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UNT\IERSITI SAINS N4ALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1999 l2O0O
Februari 2000
ZAT28 l/4 
- 
Pengantar Mikropemproses
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAIVIBELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Soalan I - 4 mesti dijawab di dalam kertas soalan ini di
ruang yang disediakan. Ringkasan set arahan mikropemproses 68000 dan jadual kebenaran
IC 74LS138 disediakan di Lampiran A sebagai rujukan.
Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. Pilih satu sahaja jawapan yang terbaik dan tuliskan pilihan anda di ruang jawapan yang
disediakan untuk setiap persoalan berikut:-
Setiap jawapan yang salah akan ditolak 2 markah daripada soalan ini sahaja. Markah
minimum untuk keseluruhan soalan ini adalah sifar, iaitu anda tidak diberi markah
negatif walaupun anda salah semua soalan.
i) Kandungan alatdaftar D2 sebelum pelaksanaan arahan MOVE.B #$5F, D3 ialah
$2020 2020 kandungan nya selepas arahan tersebut ialah
a $0000 005F
B. $0000 0000
c. $2020sF20
D. 52020205F
E. $FFFFFF5F
Jawapan:.
ii) Kandungan A5 sebelum arahan MOVEA.W #$8000, A5 ialah $0000 1000,
kandungan ,A.5 selepas perlaksanaan arahan tersebut ialah
A. $0000 8000
B. $0000 1000
c. $FFTF 8000
D. $0000 0000
E. $8000 1000
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iii) Nyatakan arahan yang sama dengan MOVEA.L #ARRAY' A.5
A. LEA ARRAY, A5
B. LEA $ARRAY, A5
C. MO\iE.L #$ARRAY, A5
D. MOVEM ARRAY, A5
Jawapan:.
iv) Arahan berilart akan memindahkan 32-bit data ke alatdaftar D3 kecuali
A. MO\iE.L #$0000B0D0, D3
B. MOVEM.L (ez;+, D3-D5
c. Mo\IEQ #$lF, D3
D. MOVEA.L #$20202020, D3
Jawapan:.
v) Penyat.nn yang benar mengenai baris fail perenambelasan rekod-S berilart adalah
s2l3 40044060c62239004005 0053 8 I 66FC4E75 A0
I. Alamat muatan ialah $400440
II. Kiraan bYte Yang betul ialah $12
m. Periksa jumlah yang sebenar ialah $AA
tV. Rekod data dengan garis alamat 24 -bit
A. I, il" trI, IV
B. I dan II
C. II, II], dan IV
D. I, III, dan IV
E. Tiada kombinasiYang betul
Jawapan:.
vi) Sekiranya kandungan A0 : $B0D0 0000, D5 = 0000 AfuL\ kandungan A0
selepas perlaksanaan,arahan LEA 6(A0, D5.L), A0 adalah
A. B0D0 0000
B. BODO fuqA
C. BODO AABO
D. B0D0 0006
E. OOOO AAAA
Jawapan:
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vii) Sekiranya kandungan A0: $0000 1234, A5 = $0000 124y'., A6 = $0000 1234,
A7:0000 l22E.5.ruu arahan berikut mempunyai kesan yang sama kecuali
A. MOVE Do,(Ao)
B. MOVE Do,8(A7)
c. MovE Do, -(A6)D. MOVE Do, (Ao)+
E. MOVE Do, -16(A5)
Jawapan:.
viii) Jika D0 = $0000 0O7A dan bendera sifar adalah reset (Z=0), arahan berilart akan
mereset bendera sifar (Z=l).
I ADDI.B #$30, DO
II CMP.B #'Z' ,DO (ASCtr Z: OlOl l0l0)III ASR.B #8, DO
IV AI'{DI.B #/o01111010, D0
A I,ILItr'tV
B. I dan II
C. II, m, dan IV
D. I, Itr, dan IV
E. Tiada kombinasi Yang betul
Jawapan:.
i*) Berdasarkan Rajah l, arahan berikut akan membaca data daripada suis yang di
antara mukakan dengan mikropemproses 68000 dan menyimpan data tentang
keadaan suis tersebut ke dalam alatdaftar D0.
I MOVE.B $00c00000, D0
II MOVE.B $00D00000, D0
m MovE.B $00E00000, D0
IV MOVE.B $00F00000, D0
A. I, II, M, IV
B. I dan II
C. II, m, dan IV
D. I,Itr, dan IV
E. Tiada kombinasi Yang betul
Jawapan:.
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Rajatt I. Litar suatu sistem mikropemproses 6E000
x) Berdasarkan Rajah l, aturcara berikut akan membaca kandungan suis dan memaparkan
kandungan suis ke LED.
A.
B.
C.
D.
E.
I I.JLAI.IG
II I.JLAI{G
M I,JLA}{G
tV TJLA}.IG
LU,M,[V
Idantr[, [, dan IV
I, III, dan fV
Tiada kombi"asi yang benrl
$00c00000, D0
D0, $00c00000
I,JLA}.IG
$00c00000, D0
D0, $00D00000
LJLAI.IG
$00F00000, D0
D0, $00E00000
IJLA}.IG
s00D00000, D0
D0, $00c00000
ULANG
MOVE.B
MOIY'E.B
BRA
MOVE.B
MOVE.B
BRA
MOI/'E.B
MOVE.B
BRA
MOVE.B
MOVE.B
BRA
Jawapan:.
(loo/loo)
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ta
,4.
A2l
. 420
Ar9
at8
At7
At6
at5
Ala
At3
Ar2
. Atl
Ato
A9
AA
A7
A5
A5
M
A3
te
AI
. uDsB
F/W
423
AZ2
421
A20
at9
ar6
Ar7
Ar6
at5
Ar4
At3
At2
arl
Ar0
A9
A8
A6
A5
A]
,Q
AI
EosE
R/W
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
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2. Pilih satu sahaja jawapan yang terbaik dan tuliskan pilihan anda di ruang jawapan yang
disediakan untuk setiap persoalan berilcut:-
Setiap jawapan yang salah akan ditolak 2 markah daripada soalan ini sahaja. Markatt
minimum untuk keseluruhan soalan ini adalah sifar, iaitu anda tidak di beri markah
negatifwalaupun anda salah semua soalan.
D Penyatdan yang benar berhubung dengan kedua arahan berikut ialah
MOVE.L $1000, D7
MO\iE.L #$1000, D7
A. Kedua arahan adalah sama
B. Kandungan akhir D7 mungkin sama
C. Kandungan akhir D7 tidak mungkin sama
D. Kandungan akhir D7 mesti $1000
E. Kandungan akhir D7 ialah $FFFF 1000
Jawapan:
ii) Jika A0 : $0000 8642 dan Dl = $0000 ABCD. Arahan berikut akan menjadikan
Dl bernilai sama dengan $0000 8642kecuali
A. EXG AO, Dl
B. MOVE.L #$8642, Dl
c. Mo\lE.w #$8642, Dl
D. MOVE.W AO, Dl
E. SUB.L #$0000258B, Dl
Jawapan:.
iii) Semua isyarat kawalan berikut adalah isyarat input kecuali
A. DTACK
B. ER.
C. BGACK
D. \A4A
E. BERR
Jawapan:.
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iv) D5 mengandungi $fu{lL{ fuLq,,A sebelum perlaksanaan arahan MOVEQ #1,D5.
Kandungan D5 selepas perlaksanaan arahan tersebut ialah
A. $fuq'AA fu{'lArr{
B. $tuL{r{ 0001C. $tuqAr{ tuqAl
D. $tuqAA 0001
E. $0000 0001
Jawapan:
v) Kandungan A4 adalah $0001 0000 sebaik sahaja sebelum perlaksanaan aratran
MOVE.L $1, -(A4) dilaksanakan. Kandungannya selepas perlaksanaan arahan
tersebut ialah
A. $0001 0000
B. $0000 0001
c. $0001 0001
D. $0001 rrFC
E. $0000FFFC
Jawapan:
vi) Penyataan berilart adalah benar mengenai mikropemproses 68000
I mempunyai 64 PinII Mempunyai 16 bas dat424 bas alamat, dan 30 bas kawalan
m Boleh beroperasi untuk 32-bit
fV setiap kod arahanya adalah 16-bit
A. I,II'trLIV
B. I dan II
C. II, m, dan IV
D. I, III, dan IV
E. Tiada kombinasi yang betul
Jawapan:
vii)Kandungan alatdaftar D3 : $0000 0002, D2 : $0000 0069, dan bendera sifar
dalam keadaan set (Z = l). Arahan yang akan mereset bendera sifar adalah
I.
II.
m.
Iv.
V.
A. I, U" III, IVB. I dan tIC. II, m, dan IVD. I, trI, dan IVE. Tiada kombinasi yang betul
ASR.B D3,D2
ASL.B #7,D3
EORI.B #$96, D3
LSRB #D2,D3
260
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viii) Penyataan berikut adalah benar mengenai a-turcara dalam Rajah 2, kecuali
A. Aturcara berfungsi untuk menenilkan nombor terbesar di antara dua byte nombor
tanpatanda.
B. Arahan di baris I I melaksanakan operasi Dl - D0'
C. Data yang diambil adalah nombor perpuluhan tetapi operasi arithmetik png
dilalokan adalah perenambelasan.
D. Flasil operasi aturcara disimpan di dalam alatdaftar A0 sebelum disimpan disuatu
lokasi ingatan RAM.
E. Aturcara-ditulis di alamat RAM mulai daripada alamat $8000.
Jawapan:..
(100/100)
I ** * * * * * ** * * * I t* * * * t * ** * * I 
i t** * * * ** * *** * * * *',** * * * * * * ** * *
2 * BESAR SRC
3 * * i * * i * * * * * * * * * I * * * * * t * * ** ** * * * * * * t * * 
* * * * * * t * * * * * * * * * t
4 O04oo4oo KOD EQU SOO4OO4OO iaturcara bermula di S00400400
5 OO4OO50O DATA EQU soo4oosoo ;data bermula di s00400500
6
7 OO4OO4OO oRG KOD ;aturcara di 500400400
8 OO4OO4OO 2OTCOOOO BESAR MOVEA.L #BYTE1'Ao ;A0 menuniuk ke byte
00400404 9000
9 00400406 1018 MOVE.B (A0)+,D0 idapatkan byte peltama
10 OO4oo4O8 1218 MovE'B (AO)+'Dl ;dapatkan byte kedua
11 0O4OO4OA B2OO CMP.B DO,DI ;byte kedua besar?
L2 OOAOOAO] 6202 BHI ' s sToRE ; ya: srmPan
t3 oo4OO4OE 12OO MOVE.B DO,DI ;tidak: tukarganti
L4 OO4OO4IO fO81 SIMPAI{ MOVE.B Dl, (A0) ;selesai !
t5 oo4oo4 12 4E4E TRAP flll
I'7 OO4005OO oRG DATA
18 OO4OO5OO 19 BYTE1 DC.B 25 ;data dj'nyatakan dalam perpuluhan
Lg oo4oo5or 23 BYTE2 DC.B 35 
'data dinyatakan 
dalam perpuluhan
20 oo4oo5o2 00 HASrL DC.B 0
2T OO4OO5O3 END BESAR
Rajah Z.Fail LST suatu atucara bahasa penghimpunan'
ix) Jika kandungan A0 = 00400400 dan D0 = lOI0FFFF sebelum perlaksanaan arahan
MOVE.W $+O(eO), D0. Selepas perlalsanaan arahan tersebut perubatran berikut akarr
berlaktr
I'D0=l0l0T0B0jikadatadialamat$00400,140ialah$7080.
II. Kandungan A0 tidak berubah.
m. D0 = lOl0A0B0 jika datadi alamat 500400440 idah $4080'
IV. Kandungan data di alamat $00400400 tidak berubah'
...8t-
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A. I, U, trL IV
B. I dan II
C. il, III, dan IV
D. I, III, dan IV
E. Tiada kombinasi Yang betul
Jawapan:
x) Jika D0 = $0000 OOO2, Dl = $0000 0004 bendera sifar akan disetkan
menggunakan arahan berikut
L ADD.B DO, Dl
tr. CMP.B #%00000010, D0
Itr. AI'{DI.B f/olll10101, Dl
tv. EoRI #$oA Dl
A. I, II' trI, fVB. I dan IIC. [, fr, dan IVD. I, Itr, dan IVE. Tiada kombinasi Yang betul
JawaPan:' 
troo/iool
3. Rajah 3(a) menunjukkan sebahagian arahan bagi suatu aturcar4 manakala Rajah 3(b)
merupakan perubahan kepada kandungan ingatan semasa pelaksanaan aturcara Rajah
3(a). Berdasarkan maklumat daripada aturcara dalam Rajah 3(a) dan kandungan
ingatan 3(b) selesaikan persoalan berikut:
D tuahan JSR SBRTNE berada di alamat
iD Kandungan asal A5 ialah
iii) Kandungan D0 ialah
Manakala kandungan Dl ialah
iv) Kandungan D7 selepas arahan MOVE.W 8(A5), D7 ialah
262
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v)SelepasarahanRTSpembilangprogram(PC)akankembalikealamat
vi) Apakah nilai A5 selepas arahan LINK A5'#-"12?
MOVE . W
MOVE . W
JSR
SBRTNE LINK
MOVE . W
UNLK
RTS
D0, - (sP)
r'\1 
- 
/cP\YLI \vr /
SBRTNE
A5, #-L2
8 (As) ,
A5
OAOA
OBOB
0/,40
0040
0440
0040
2020
00A0
0020
0002
0001
0000
Rajah 3(a) Rajah 3(b) (100/lo0)
4. Rajah 4 menunjukkan litar sistem mikropemproses dengan ingatan RAlvlnya di antara
mukakan dengan dengan mikropemproses pada suatu lokasi alamat yang
dinyahkodr.- ot.t, pJnyahkod z+LSrrg. derdasarkan Rajah 4 tersebut selesaikan
perkara berikut:
DSaizingatanyangbolehdiberiolehmikropemproses68000ialah
ii) Bilangan blok ingatan yang dinyatrkodkan oleh penyahkod LSl38 ialah
iiD Saiz setiaP blok Pula ialah
263 '
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iv) Lengkapkan peta ingatan mikropemproses tersebut dengan memberikan
alamat awal dan akhir setiap bagi setiap blok.
v) Jumlah keseluruhan ingatan RAM sistem mikropemproses tersebut adalah
vi) Ingatan RAN4 tersebut dikatakan terpantul. Bilangan pantulannya ialah
viD Tunjukkan bahawa ingatan RAIvI boleh dicapai pada ingatan $00400000
hingga $00400FFF
(loo/100)
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Rajah 4Litar suatu sistem mikropemproses yang berantara muka dengan ingatan RAM
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5. Fahamkan aturcara bahasa penghimpunan berikut:
r EXPERIMENT 11
r SET POT C SEBAGAI OUTPUT UNTUK MENGAITAI }IOTOR
r EXPII.ASM
r MASUKKAN FAIL IOEQU. INC - BERSN.IAAN DENGAI{ AIAMAT ]O
INCIUDE IOEQU. INC
PROGRAM EgU $400400 KAIIASAN ATURCARA RAll
DATA EQU 5400500 KAWASAN DATA RAI'!
ORG DATA
DELTIME DC.L 98OOOO NYATAKAN BILA}IGAN IJNTUK MEIENGAII
ORG PROGRA}4 A],N.IAT PERMUI.AAN
START MOVE.B #96O,PCDDR SET BIT 5 DAX 6 POT C SEBAGAI OUTPUT
REPEAT MOVE.B fS4O,PCDR SET MOTOR IKUT JAM
BSR. S D81.AY LENGA}I
MOVE. B *0, PCDR HENTIKAN MOTOR
BSR.S DEI"AY LENGAH
MOVE.B {SzO,PCDR SET MOTOR I"A!{AN JAM
BSR.S DELAY IENGA}|
MOVE.B T960, PCDR HENTIKAN MOTOR
BSR.S DEI"AY LENGAH
BRA REPEAT I,AKUKAN SEIIqMiq-!AA\NYA
DELAY MOVE.L DELTIME,DI SET LENGAH 0.5 SAAT
NEXT SUBQ.L *7,D7 BILANG MENURUN HIN@A SIFAR
BNE. S NEXT
RTS KELUAR DARIPADA SUBRUTIN
END
Berdasarkan afu rcara tersebut:
D Dengan bantuan carta aliran yang sesuai, terangkan apakah yang
dilaksanakan oleh keseluruhan aturcara tersebut?
iD Nyatakan alamat permulaan ataucara utama, data, dan subrutin ditulis.
iii) Terangkan bagaimana pelengahan masa dilakukan oleh mikropemproses.
iv) Tuliskan aturcara yang boleh memusingkan motor mengikut aratr jam
selama lebih kurang l0 saat, kemudian berhenti selama lebih kurang satu
saat, kemudian memusing ikut arah lawan jam lebih kurang l0 saat, dan
kemudian kembali kepada sistem monitor.
(loo/ro0)
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I^AMPIRAN A
pter zerf
(
Mnemonlc
Assembler
Syntax
Operancl
Slze
Allowable Addrsarlns Modes
Condltlon
Godes
Source Destlnatlon xNzvc
dg_co ) ABGD DY,Dx
ABCD 
-(Ay),-(Ax)
8I Dn
-(An)
Dn
-(An)
.U'U
.U'U
ADD ADD <ea>,Dn
ADD Dn,(ea>
8, 16,32
8, 16,32
Alr(1)
Dn
Dn
Alterable
ADDA ADD <ea>,An 16,32 AI An
ADDI ADDI #d,<ea> 8, 16,32 #d Data Alterable
ADDQ ADDQ #d.<ea> 8,16,32 #d (2') Alterable (1)
ADDX ADDX Dy,Dx
ADDX 
-(Ay),-(Ax)
8, 16,32
8, 16,32
Dn
{An)
Dn
-(An)
AND AND (ea),Dn
AND Dn,<ea>
8, 16, 32
8, 16,32
Data
Dn
Dn
Alterable
..00
..00
ANDI ANDI #d,<ea>
AND| #d,SR (3)
8,16,32
8, 16
#d
#d
Data Alterable
SR
-"00
ASL ASL Dx,Dy
ASL #d,Dn
ASL <ea>
8, 16,32
8, 16, 32
16
Dn (4)
#d (5)
Dn
Dn
Memory
Alterable
ASR ASR Dx,Dy
ASR #d,Dn
ASR <ea>
8, 16, 32
8, 16, 32
16
Dn (4)
#d (5)
Dn
Dn
Memory
Alterable
Bcc €cc (label) 8,16 lf cc, then PC+ d- PC
BCHG BGHG Dn,<ea>
BCHG #d,<ea>
8, 32
8. 32
4n
#d
$ Data Alterable
Data Alterable
BCLR BCLR
BCLR
Dn,<ea>
#d,<ee>
8,32
8,32
Dn
#d
Data Atterabte
Data Alterable
BRA BRA <label> 8, 16 PG+d-PG,
BSET BSET Dn,<ea>
BSET #d,<ea>
8, 32
8,32
Dn
#d
Data Alterable
Data Alterable
BSR BSR <label> 8, 16 P6--(SP);PC+d-PC
BTST BTST Dn,<ea>
ETST #d,<€a>
8,32
8, 32
Dn
#d
Data, Except
lmmediate
Data, Exc€pt -
lmmecliate
CHK CHK <ea>,Dn 18 ll Dn < 0 or Dn > (ea),
then TRAP
Data -.UUU
CLR CLF <ea> 8, 16,32 Data Alt€rable -0100
CMP CMP (ea>,Dn 8, 16,32 Ail (1) Dn
CMPA CMPA <ea>.An 16, 32 All An
CMPI CMPI #d.<ea> 8. 16, 32 #d Oata Alterable
CMPM CMPM (Ay)+,(Ax)+ 8, 16,32 (An)+ (An)+
...r4/-
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Acgemblcr
Synlu
Operand
Slze
Allowable Addrculng Moder
Condltlon
Godcs
Source Destinatlon xNzvc
DBcc BDcc Dn,<label> 16 lf cc, then Dn - 1 - Dn;lfDn*-l,thenPc+d-Pc
Drvs DlvS <ea>,Dn 16 Data Dn - r r r0
DIVU DIVU <ea>,Dn 16 Data Dn _.r.0
EOR EOB Dn,<ea> 8, 16,32 Dn Data Alterable -..00
EORI EOFI #d,<ea>
EOR| #d,SR (3)
8, 16,32
8, 16
#d
#d
Data Alterabl€
SR
-"00
EXG EXG Rx,Ry 32 Dn or An Dn or An
EXT Ofi Dn 16,32 Dn -..00
JMP JMP <ea> <ea> 
- 
PC Control
JSR JSR <ea> PC 
-.-(SP); (ea> * PC Control
LEA LEA <€a>,An 32 Control An
LINK LINK An,#d Unsiz€d An
LSL LSL Dx,Dy
LSL #d,Dn
LSL <ea>
8, 16, 32
8, 16,32
16
Dn (4)
#d (s)
Dn
Dn
Memory
Allerable
..0.
..0.
..0.
LSR LSB Dx,Dy
LSR #d,Dn
LS! <ea>
8, 16,32
8, 16, 32
16
Dn (4)
#d (5)
Dn
Dn
Memory
Alterable
.0r0.
'0'0'
.0.0.
MOVE MOVE <ea).<ea>
MOVE <eo,CCR
MOVE <€D,SR (6)
MOVE SF"<ea>
MOVE USP,An (6)
MOVE An,USP.(6)
8, 16, 32
16
16
16
32
32
3l l"
Data
SR
USP
An
Data Alterable
ccR
SR
Data Alterable
An
USP
-"00
aaatt
MOVEA MOVEA 
-<ea>,An 16, 32 Atl An
MOVEM MOVEM <list>,<€a>
MOVEM <ea>.<tlst>
16. 32
16,32 Gontrol or iAnlr
Gontrol Alterable
or {An)
MOVEP MOVEP Dx,d(Ay)
MOVEP d(Ay),Dx
16,32
16.U
Dn
ct(An)
d(An)
Dn
MOVEO MOVEQ #d,On 32 *d (tl Dn -"00
MULS MULS <ea>,Dn 16 Data Dn - "00
MULU MULU <€a>.Dn 16 Data Dn -"00
NBCD NBCD (ea> I Data Alterable 'u'u'
NEG NEG (ea> B, 16, 32 Data Alterable
NEGX NEGX <ea> 8, 16,32 Data Alterable
NOP NOP PC+2-PC
NOT NOT (ea> 8, 16,32 Data Altsrabl€ -"00
-14- Lzla 
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lrlnernonlc
Asgemblcr
Syntar
Operand
Slze
Allowable Addresslng Modee
Condltlon
Codea
Source Destination XNZVC
OR OR (ea), Dn
OR Dn,<ea> 8, 
16,32
8, 16,32
Data
Dn
Dn
Alterable
'00
.nn
oRl gRl #d,<ea>
oRr #d,sR (3) 8, 16,328, 16
#d
#d Data AlterableSR
PFJ PEA <ea> 32 Controt
r(EsET (6) RESET
FOL ROL Dx,Dy
ROL #d,Dn
ROL <ea>
8, 16, 32
8, 16, 32
16
Dn (4)
#d (sl DnDn
Memory.
AltF12hla
-rr0'
-"0'
-"0'
FOF ROR Dx,Dy
ROR #d,DN
ROR <ea>
8, 16,32
8, 16,32
16
Dn (4)
#d (51 DnDn
Memory
A ltarehla
'0'
'0'
ROXL ROXL Dx,Dy
ROXL #d,DN
ROXL <ea>
8, 16,32
8, 16,32
16
Dn (4)
#d (5) DnDn
Memory
Alterable
"0
"0
"0
BOXR ROXR Dx,Dy
BOXR #d,DN
ROXR <ea>
3, 16,32
t, 16,32
16
un (4)
#d (s) DnDn
Memory
Alterable
"'0'
"'0'r..0.
RTE {6) RTE (uf')+-SP;(SP)+-PC
RTR RTR
RTS RTS (bt')+ 
- 
Pg
SECD SBCD Dy,Dx
SBCD 
-(Ay),{Ax) I8 un
-(Anl Dn
-(An)
.U'U'
.U'U.
Scc Scc <ea>
,f'
8 tr cc, tnen ls
otherwise Os
(ea);
{oi\ Data Alterable
sToP (6) .'STOP #d 16
SUB
ro 
- 
ut{, tnen STOP
SUB <ea>,On
SUB Dn,<ea> 8, 16, 328, 16,32
Alt (r)
Dn
Dn
AlterablsSUBA SUBA <ea>,An 16, 32 Atl AnSUBI SUBI #d,<ea> 8, 16, 32 #d Data AlterableSUBO
SUBX
SUBO #rl 8, 16,32 7o [z) Alterable (1)
SUBX
SUBX
Dy.Dx
-(Ay),-(Ax) 8. 16,328, 16,32 un
-(An) Dn
-(An)SWAP SWAP Dn r6 UN
IAS TAS <ea> 8 Data Att€(able
-'.00TRAP TRAP #(vector)
TBAPV TRAPV llv 1, then TRAP
TST TST <ea> 8, 16, 32
-"00UNLK UNLK An Unsizecl An
FotnoLG
tt) lf thr
Ui itllfl:$iff:"? lL,T"";liJ"HfrTresr3te. drred.ddro$rno modo i! nor alowod.(r, rr rn€ oparlilon !lz! ls woftt- tho tnslnlction lg p.lvlleo|ed.
Ei fr:tr :i:Tfiif{ffliliiyt'il";;ilff;l':f io 63, wrrere o p'odsc6s t counr or 6.to, t nts oPe'tflon ls pdylt€oad.
t4 Etgil Dns of lmmodlatr dsta, whlch rlr stgna{€ndcd to I ntt tong op€rmd,
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Decocled
outputs
(b)
The 74LSl38 3-line to 8-line decoder. (a) symbol, (b) truth table.
- oooOOmo -
Addrorrlng lrlode
Addrarslng CllcAotl!!
Aracmblrr SynlrrData Memory Control Alterable
Data register dlrect.
Adclress reglst€r cllrect.
Regisler Indirect.
Reglster lndirest wlth postancr€msnl.
Reglster Incllrect wlth predecrement.
Reglster indlrect wlth disptacement.
Beglsler lndlrect wlth lnclex.
Absolule short.
Absolule long.
PC r€lativ€ wlth displacement.
PC relative wlth ind€x.
lmmediale.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
Dn
An
(An)
(An)nr
-(An)
61ln)
tl(An.Rl)
xxxx
xxxxxxxx
d
d(Rt)
#xxxx
74LS138
Y'
Y
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y
c
B
A
G1
G2A
€e
G1 md6cB4 YO Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
0xxxxx
xlxxxx
xxlxxx
1 0 0 000
100001
100010
100011
1 0 0100
100101
100110
100111
11111111
1't111111
11111111
01111111
10111111
11011111
11101111
11110111
11111011
11111101
11111110
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